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く許　容＞
ンデ?﹇バ
バイエルン
都市法ラント法における階層的区分所有権
　　　（Barmarm，Gierkeより）
ザクセン・
　マイニンゲン
ヴュルテンベルク
スイス
オーストリア
バーデソラント法
Bd．L．R．
バイエルン　都市条件
bayr，Statutenrecht
バイエルン帝国
　　　　　B　G　B草案
Sachsen，Meining　R．
sachs．B．G．B．
WUrtt．R．
Schweiz．R．
18世紀
16世紀？
1861
1863
16世紀以来
フラソス民法
§664と同じ
その§212以下に
是認規定がある。
Superfiziar－oder
Platzrechtで是認
真正階層所有権
（echtes　　Stock－
werkseigentum）
を慣習法の形で
比較的古いStock－WerkSeigentUm
の形で存続
＜禁　止＞
レーゲン！スブルク（Regensburg）1657，ヴュルツブルク（Wdrzburg）1722，
ナッソウ（Nassau）1827，ヴァイマール（Weimar）1841，ルドルシュタッ
ト（Rudolstadt）1858，　コーブルク（Koburg）1869，　バーゼルシュタット
（Baselstadt）1881，ッユーリッヒ（Z廿rich）の各ラント，都市法典
＜一部で許容＞
フランクフノレト
Frankfurt。a．M．
　　　ヘツセン九　　Hessen
　改革法典
Reformation
　ヘッセンー般建物令
die　Hessische　Allgemeine
　　　Bauordnung
1578
1881．4．3．
VI．4．§6で禁止
されていたが，少
くとも肉屋（Fleis－
chbank）では階層
所有権が許容され
ていた◎
§53で禁止
しかし，大公爵領
（GroBherzogtum
Hessen）では行な
われたo
＜以上＞
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西ドィツにおける
　住宅建設
年度建設完了数
173，000
214，000
362，000
433，000
443000
518，000
541，000
〔543，000〕
541，000
1938算
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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